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Reseña bibliográfica
Por  Ma. Amalia Belén Negrete Vargas
Emilio Ronco y Eduardo Lladó, Aprender a gestionar el cambio, Paidós, Barcelona, 2001, 145 pp.
Hoy en día vivimos presos en el cambio y como bien
lo señalaba el gran filósofo griego Heráclito, allá por
el siglo V a.C., lo único permanente es el cambio, es
así que la temática de la obra que reseñamos tiene
que ver con la forma de aprender a gestionar el
cambio, que no significa cambiar simplemente por
cambiar, sino cuestionar si los modelos organiza-
cionales vigentes corresponden a la dinámica del
mundo que vivimos y de esta manera planear su
transformación.
Para los autores Ronco y Lladó el cambio se ha
convertido en una corriente de pensamiento y de
autocrítica en donde se perfila que las organizacio-
nes opten por una nueva forma de hacer, sentir y
pensar sobre las diferentes acciones que en ellas
se realizan. Ésta es la idea principal que prevalece
en el libro, que se divide en siete capítulos, una
introducción, un epílogo y tres apéndices.
El primer capítulo se refiere justamente al cambio
en la organización; en éste se subraya que ya no es
suficiente con planificar, organizar, dirigir y contro-
lar, sino que el administrador se debe convertir en
un impulsor, conductor y facilitador de los procesos
de cambio. Para tal efecto, los autores describen
brevemente el funcionamiento de la organización a
través de la denominada teoría de los sistemas y
destacan que es esencial el proceso de retroali-
mentación, ya que sin éste serán poco exitosos los
cambios que se pretendan implantar dentro de
cualquier parte, o bien en toda la organización.
De igual manera, Emilio Ronco y Eduardo Lladó
hacen referencia a ciertos elementos de la organi-
zación tales como la estrategia, la estructura, los
procesos, la tecnología, las personas y el entorno○
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que son básicos para impulsar la gestión del cam-
bio. Es importante resaltar que cualquier cambio
que se dé en un subsistema de la organización
afectará a los demás; ejemplo de ello lo vemos
cuando se introducen nuevos procesos o tecnolo-
gía y no se capacita al personal, por lo que en estos
casos el cambio sólo causa desconcierto e incon-
formidad. Esta apreciación —por parte de estos
especialistas en consultoría— es importante por-
que frecuentemente introducimos innovaciones sin
tomar en consideración a los involucrados y des-
pués decimos que el proceso o el sistema fue el
que falló.
Asimismo, en este capítulo se presenta un cuadro
con los paradigmas organizacionales y la forma en
que éstos actualmente han cambiado. Un claro
ejemplo de esto es el referente a la comunicación
que ha dejado de ser descendente, formal y consi-
derada como una fuente de poder y ha pasado a ser
reticular, compartida y fluida, dada la dinámica que
experimenta la organización.
“Preparar el proceso de cambio” es el capítulo se-
gundo en donde se muestran los diferentes tipos de
cambio, así como los métodos para obtener infor-
mación con el fin de tener un diagnóstico del proceso
de cambio. Estos métodos son expuestos en este
apartado mediante cuadros y gráficas que le permi-
ten al lector tener una idea más clara del proceso;
además, se toma como ejemplo el modelo de Kurt
Lewin, quien consideró que a través de tres pasos se
podría guiar al administrador para que el cambio se
diera sin mayor resistencia; dichos pasos son deno-
minados descongelar, cambio y congelar. En el
descongelamiento se ve la necesidad de cambiar y
de eliminar la resistencia al cambio. En el cambio se
ve lo que se quiere cambiar: personas, grupos,
procedimientos, tecnologías y estructuras. En la
fase de congelar se evalúan resultados y se hacen
los reforzamientos pertinentes.
El capítulo tercero plantea la manera de cómo
eliminar la resistencia al cambio; acto que según
los autores recae en los hábitos creados por el
trabajador en su actividad y el miedo a desaprender
y a aprender; es por ello que es deseable nombrar
a un agente de cambio que inspire credibilidad.
Estos autores —para minimizar esta resistencia—
proponen que se tomen en consideración criterios
y estrategias que se relacionen con los procesos
de educación y comunicación con el personal, así
como que éstos participen en la decisión del proce-
so de cambio para llegar a ciertas negociaciones y
acuerdos. En este sentido es importante pensar en
términos de ganar–ganar, recordando que la resis-
tencia viene por el miedo a perder algo y la motiva-
ción de ganar debe ser un recurso por utilizar en
este proceso.
Este mismo capítulo se relaciona con el siguiente:
“Comprometer a las personas”; en él se describen
algunos de los paradigmas organizacionales que
favorecen al cambio, entre otros, se citan los prin-
cipios, los valores, la ética, la confianza en las
personas, el trabajo en equipo y algunas estructu-
ras flexibles capaces de adaptarse y evolucionar.
Aquí es importante cuestionar qué entienden Ron-
co y Lladó por paradigmas organizacionales por-
que no creo que los principios, valores y ética, así
como la confianza lo sean.
El tema de la comunicación, que se caracteriza por
su manejo formal e informal, se aborda en el capítulo
cinco. Se considera de gran importancia tanto la
función de la comunicación, como la de la informa-
ción y la formación debido a que muchos procesos
de cambio fracasan porque no se le pone especial
cuidado a ellos. De acuerdo con estos especialistas,
la comunicación debe ser persuasiva más que im-
positiva; debe buscar seducir a los interlocutores
además de que se caracteriza por ser óptima,
sencilla, completa, coherente y estructurada.
En el capítulo sexto se expone la idea de que los
subsistemas se adecuen a la organización dado
que el cambio afectará a todos los subsistemas. Es Revista  Contaduría y Administración, No. 206, julio-septiembre 2002
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así que el alcance de cualquier proceso de cambio
está basado en tener en cuenta el impacto y las
consecuencias que nuestra intervención tiene en el
conjunto global de la organización.
En el último capítulo los autores proponen que haya
una evaluación de los resultados obtenidos y que
éstos nos lleven a futuros cambios.
La experiencia que nos transmiten estos especia-
listas está basada en su desarrollo profesional
como responsables en áreas de recursos huma-
nos, en los sectores químico, farmacéutico, finan-
ciero, turismo, banca, alimentación, seguros, así
como de su propio desempeño como docentes en
varias universidades.
Emilio Ronco y Eduardo Lladó cumplen su objetivo
en  Aprender a gestionar el cambio, pues señalan la
importancia que tiene el comunicar y sensibilizar a
las personas en el cambio, antes de realizarlo y
convertirlo en una experiencia cotidiana–satisfac-
toria en donde se dé un verdadero compromiso con
los involucrados. Así, podemos afirmar que el texto
es valioso en el sentido de que nos presentan en
forma sintética, sencilla y clara lo que autores como
Kotter, Noer, O’tool y Lewin hacen en incontables
páginas. Indudablemente, este libro muy bien ser-
viría como introducción a la asignatura de Desarro-
llo Organizacional, que se imparte en el posgrado
del Programa de Ciencias de la Administración de
la Facultad de Contaduría y Administración de la
UNAM.